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Çallı da gitti
Ç ekiver kuyruğuna, bu fâ­ni dünyanın. İşte Çallı <3a kimseye haber vermeden geçti, gitti. Zaten kaleıı- 
: dcrmeşreb adamdı. Külfetsiz, ha­
fif ruhlu, bir T ürk  filozofu ve sa­
natkârı idi. Resmi iyi mi yapardı? 
I Fena mı yapardı? Bunu hiç bir  za- 
i man, hiç bir şeyi kusursuz bulmı- 
| yan tenkidciler _ görüşe dursunlar, 
o mükemmel, medeni bir insandı. 
Hayat felsefesini anlamış, insanlığa 
inanmış bir kıymetti. Bizim cn ün­
lü ve verimli hocalarımızdandı.
Ne zaman rastlasam, gülümser, 
yiizü zekâ fışkıran gözleriyle ruhi 
bir  münasebet tesis ederdim.
Çallı, Türkiyenin orijinal tip le­
rinden biri idi. Bir cemiyete çeşni 
verenler de bunlar  değil midir? 
Bunlar gittikçe bizim gibi sıra 
adamlarından bir teviye dizilmiş bir 
cemiyet, insana dümdüz bir boşluk 
tesiri yapıyor. Teni kırpılmış bir  
çimen gibi...
Çallı, «hür insan» seviyesine ulaş­
mış bir adam olduğu için bir çok 
sözleri ve f ıkraları darbı mesel ve­
ya nükte olarak dil lerde dolaşır.
Rivayet ederler ki lıır gıin rah ­
metli Recep Beyle görüşürken 
bir palto lâfı olmuş. Doğrusu tam 
şeklini bilmiyorum., da Recep 
Bey galiba kendi paltosunun kıy- 
I metinden bahsetmiş.. Ve Çallı’nm 
paltosunu beğenmemiş.. İş birbirine 
nispet verme şekline girince Re­
cep Bey diyesi ki:
— Bak benim paltonun içinde 
k ü rk  var. Buna Çallı:
— Benimkinin içinde de Çallı 
var, cevabını vermiş. Verir. G u ru r­
lu adamdı. Kendine, fikrine, zekâ- 
sına, sanatına güvenirdi.
Bununla beraber -vebali boynu­
na- Eşref Şefikten naklederler .  
Çallı Pariste resme çalışırken, ta ­
biî her züğürt talebe gibi tavan 
arasında bir yerde o turur,  tablo­
larını orada hazırlarmış. Aynı 
ka t ta  başka bir tavan arasında da 
bir Fransız genci resme çalışıyor­
muş. Her ikisi de bir  sergi veya 
müsabakaya eser hazırlamışlar. 
Çallı güzel bir  tablo yapmış, fakat 
merak etmiş, gitmiş kat  komşusu 
Fransız çocuğunun resmini görmüş. 
Geri dönmüş., iş te rivayet burada 
başlar.  Almış çakıyı eline, kendi 
tablosunu lime lime etmiş..
— N'e yapıyorsun? diye sorduğu 
zaman Eşref Şefiğe:
— Bu çocuğun eserinin yanında 
ben benim tablomu teşhire u tanı­
rım, cevabını vermiş.
Evet, hem m ağrur idi, hem de sa­
nattan  an la r  ve takd ir  ederdi.
İnsanlar için doğmak kadar öl­
mek de tabiidir.  Her başlayan şe­
yin bir sonu olacaktır ;  fakat elimi 
şudur ki biz henüz insanları öldiir- 
miyecek, lâyık olanlara  «ölmezlik» 
verebilecek bir şekilde cihazlanmış 
değiliz. N'e sağlara bir  akademi, no 
ölenlere bir  Panteon kuram ıyan u -  
ya münevverlerinin fikir ve kal­
binde onlara lâyık b irer  daimî ve 
hissesiz mevki ayıramıyan toplu­
luklar, bedbaht değilsç bile «nâ- 
kâm» sayılır.  Çünkü bir milleti 
manen ve ruhajı yükseltecek kıy­
metler ancak bunlardır.
Çallı bunlardan biri idi. ö lüm il 
i hütiin fikir ve sanat âlemimizi kc- 
| dere soktu.
| Ben şimdi, ötede, M ik e lan j la  
i falan nasıl alay eder diye düşünü- 
j yorum.
| ö m ü r  adamdı Çallı İbrahim, çıılı 
¡ömür adamdı. N ey liyd im  ki Uimse- 
| ye haber vermeden çekti gitti.
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